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SAMATYALI ARAM — Paris’e, hukuk dok­
torası yapmaya giden Aram Dökmeciyan 
(1885-1962) darda kalınca, geçimini sağla­
mak amacı ile yoğurt yapıp satmayı dene­
di. Ve, neticede bu işten milyonlar kazandı.
Yoğurdu
Fransa’ya tanıtan 
Samatyalı...
Fransız sofralarında, şarabın yanı sıra yoğurdun da baş 
köseyi alması, Aram Dökmeciyan adında İstanbul’dan, 
Paris’e hukuk öğrenimi yapmaya gitmiş bir gencin 
gayretlerinin sonucudur.
•  Yazan: TAHA TOROS
YOĞURDU SEVDİRENE KADAR. — Bugün 
herkesin zevkle yediği yoğurdu Paris'te tut­
turmak için, aklıevvel bir Ermeni genci uzun 
süre uğraşmıştı. Ama, gayretlerinin ve ile­
ri görüşünün mükâfatını almakta gecikmedi.
T EMİZ bir gıda, dertlere şifa olarak Türklerin asırlardan be­ri bildiği, sevdiği yoğurdun, es­ki bir OsmanlI tebaası tarafın­
dan, Fransızlara nasıl tanıtılıp, sevdi- 
rildiğini biliyor musunuz?
Aslında, gerek Avrupa'da, gerek Ame­
rika'da yoğurdun tanınması uzun bir 
geçmişe dayanmaz. Doğudan Yakındo- 
ğuya, Arabistan'a, Balkanlara. Türkler 
eliyle ve göçler, fetihler dolayısıyle ta­
nıtılan yoğurt, gittiği her yerde her tür­
lü hastalara tavsiye edilmiş, insanlara 
dinçlik veren bir gıda olarak yıllardır 
yenilmektedir.
Paylaşılamayan yoğurt
OĞURDUN başlangıç tarihi bilin- 
memektedir. Ancak, Asya malı bir 
besin maddesi olduğu kesinlikle söy­
lenebilir. Kelimenin aslı yoğurmaktan 
mı geliyor? Burası meçhul... Din kitap­
larından Tevrat'ta Hazreti Musa'nın yo­
ğurt yediğine dair bir fıkra bulunduğu 
gibi. Kutatgu-Bilik’te de yoğurdun adı­
na rastlanmaktadır. .
Yoğurdun, Bulgarlar tarafından keşfe­
dildiği iddiası yanlıştır. Olsa olsa, yo­
ğurt, Türklerin Rumeli'yi fethetmeleriy­
le Türk ülkesine katılan Bulgaristan'a 
tanıtılmış, burada revaç görmüş, Bul­
gar sütçülerinin gayretiyle geliştirilmiş 
ve bunun bir Bulgar keşfi olduğu inan­
cı da böyle vücut bulmuştur.
Etyemez’den Paris'e
YOĞURDUN Fransızlara tanıtılışında, sevdirilişinde büyük rot oynayan. 
Osmanlı tebaasından Ermeni asıllı Aram 
Dökmeciyan'dır.
Dökmeciyan ailesi, aslen Kayserili 
iken, Sultan Mecit devrinde İstanbul'a 
gelip Etyemez semtine yerleşmiştir. Sul­
tan Aziz devrinde, Samatya ve Yediku- 
le taraflarında besledikleri ineklerin sü­
tü ve yoğurdu ile varlıklarını geliştir­
dikleri anlaşılmaktadır. Ailenin büyük 
oğlu Mihran, Yüksekkaldırım'da matbaa 
harfleri dökümcülüğüne başlamış ve bu 
işten büyük para kazanmış, o kadar ki, 
aile, önceki soyadını değiştirip Mih- 
ran'ın, dökümcülükteki şöhreti dolayı- 
sıyle Dökmeciyan adını almıştır.
Mihran Efendi, harf dökümcülüğü se­
bebiyle, o devrin matbaaları ve gaze­
teleriyle yakın ilişki kurmuş ve bu su­
retle münevver bir çevreye kendi- 
dini kabul ettirmiştir. Bu arada, büyük 
oğlu Aram'ı da — o devir Ermenileri 
için âdet olduğu üzere — küçük yaşta 
Venedik'e tahsile göndermiştir.
19'uncu yüzyılın sonu gelip, 20'nci 
yüzyıla ayak basarken Aram da, Vene­
dik'teki tahsilini bitirmiş ve küçük kar­
deşi Artin ile birlikte Paris'e gönderil­
miştir. Aram, Sorbonneda Hukuk Dokto­
rasına başlamıştır. Ne var ki, babası­
nın ölümü üzerine memleketten karde­
şi ve kendisine gönderilen para kesil­
miş ve iki kardeş geçimlerini sağlama 
çabasına düşmüşlerdir.
Başı sıkışınca...
A RA.M'IN ilk aklına gelen geçim 
kaynağı, bir, iki inek alıp bunla­
rın sütlerinden yoğurt yapmak ve bun­
ları çevreye satmak olmuştur. Kardeşi 
Artin ise, bu işte fayda görmediğinden. 
Aram'ın görüşüne katılmamıştır. Aram, 
önceleri, yaptığı yoğurtları bir sokak 
başında teşhir etmeye başlamış ve ge­
lip, geçenlere yoğurdun faydalarını an­
latmak için durmadan dil dökmüştür. 
Ancak Fransızlar, bu beyaz nesneye ba­
kıp bakıp geçmişlerdir.
Aram, ilk günlerde yoğurtlarını kom­
şularına ve tanıdıklarına, reklam mak- 
sadıyle, parası* olarak dağıtmıştır. An­
cak. çevresi küçük ve basit insanlar­
dan kuruludur Aram'ın. Yoğurt alanlar, 
bunun tadına korka korka bakmışlar, 
sağlığa zararlı olabilir endişesi ile ye­
mek istememişlerdir.
Ama Aram, yılmaz ve tek çare­
yi. o sıralar Paris'te tıp alanında şöh­
ret yapan Pasteur Enstitüsü 2. Direk­
törü Prof. Meçnikof'a baş vurmakta 
bulur. Bu profesör, Fransa'da, devrin­
de o kadar ünlü bir kişidir ki, nerdey- 
se, ona gösterilen hasta, ölümü yener 
kanaati Fransa'da hayli yaygın bir hale 
gelmiştir. En azından Prof. Meçnikof'a. 
insan ömrünü uzatabilecek üstün bir bil­
gin gözü ile bakılmaktadır. Aram, Rus 
asıllı Meçnikof'un tıp mesleğindeki yay­
gın ününden yararlanmak ister. Bir gün 
ona, itina ile hazırladığı birkaç kâse 
yoğurdu götürür.
Pasteur Enstitüsünün ünlü doktoru, 
Aram’ın getirdiği yoğurtları inceden in­
ceye tahlil eder. O sırada bu tarz yo­
ğurdun Bulgaristan’da daha yaygın şe­
kilde yapıldığını Aram'dan işiten Meç- 
nikof, günlerce yoğurt üzerindeki labo- 
ratuvar araştırmalarını tekrarlar.
Profesörün fetvası
A RAM, profesöre, her gün birkaç 
kâse yoğurt götürür ve onu bu su­
retle yoğurda alıştırır. Aram'ın, Dr. 
Meçnikof'tan tek dileği vardır.: Kendi­
sine hitaben, iki satırdan ibaret bir tez­
kere yazması. Daha doğrusu, yoğurdun, 
sağlığa zararlı tarafı bulunmadığına da­
ir bir rapor vermesi...
Profesör Meçnikof, müteaddit defalar 
yediği yoğurdu esaslı tahlillerden geçi­
rir ve Aram Dökmeciyan’ın istediği ya­
zıyı verir. Bu yazı, özetle: «Aram’ın
yaptığı yoğurdu yedim. Aynı zamanda 
tahlil de ettim. Sağlığa zararlı olmadı­
ğı gibi, vücut için yarayışlı ve dinçlik 
verici hassaları bulunduğu kanaatinde­
yim...» cümlelerini kapsamaktadır.
Aram Dökmeciyan'ın gözbebekleri, 
nerdeyse yerinden fırlayacaktır. Gaye­
sine erişmenin heyecanı ve sevinci içe­
risindedir. Hemen ineklerinin adedini 
artırır ve kadrosunu genişletir. Yaptığı 
yoğurt kâselerinin üzerine ünlü Profe­
sör Meçnikof'un raporunu âdeta mar­
ka gibi yapıştırır. Meçnikof'un rapor 
özetini yoğurt kâselerinde okuyan Fran- 
sızlar. Aram'ın yoğurdunu kapışırlar. 
Kısa sürede «Aram Yoğurdu» Fransız­
ların sofrasında, şarap gibi, aranan bir 
gıda olur.
Bir moda salgını gibi, sofraları isti­
maddeten zengin etmiştir. Ama. tek ev­
lâdının acısını, yoğurdundan sağladığı 
şöhret ve para, Aram'a unutturamaya- 
caktır. Aram Dökmeciyan. büyük acısı 
yüzünden, yoğurt imalâthanelerini «Da- 
non» isimli bir firmaya satarak. Nice 
civarında sakin bir köşeye çekilir ve 
ömrünü burada tamamlar (*).
Aram, Danon olunca...
ELGELELİM «Aram Yoğurdu» fir- 
masını devren satın alan Danon- 
lar, Aram adını, Danon'a çevirirler. Fa­
kat bu isimle, yoğurdun satışı gün geç­
tikçe azalır. Bütün müşteriler Aram Yo- 
ğurdu'nu arar ve sorarlar. Çünkü Fran- 
sızlar, «Aram Yoğurdu» na alışmışlardır.
Gerçeği anlayan Danonlar, bir süre 
daha yoğurtları, «Aram Yoğurdu» tıiar  ^
kasıyle satarlar. Ve sonunda: i bu mar­
PROF. MEÇNİKOF — Rus asıllı profesör, Paris’te öylesine şöhret yapmıştı ki, 
herkes onun, insan ömrünü uzatabilecek bir keşifte bulunabileceğine inanıyordu. 
Nitekim 1908 yılında NOBEL tıp ödülünü kazanması, Meçnikof’un şöhretini bü­
tün dünyaya yaydı. Yoğurdun faydalı bir gıda maddesi olduğunu bir raporla be­
lirtmesi, bu besin maddesinin Fransız sofralarında başköşeyi almasını sağladı.
lâ eden «Aram Yoğurdu», istekleri kar­
şılamaya yetmez. Sağladığı büyük ba­
şarı karşısında Aram, fabrikasyona ge­
çişin ilk adımlarını atar. Gün gelir ki 
5 000 işçinin çalıştığı, Fransa'nın her 
semtine, gazete gibi her gün dağıtılan 
ve kapışılan yoğurt kâselerini ulaştır­
maya çalışır.
Aram milyonlar kazanır. Günün birin­
de: Aram'ın Fransız tebaasından olan, 
tek oğlu, ikinci Dünya Savaşı nda ölür. 
Aram, evlât acısının krizleri içerisinde 
çalışamaz, düşünemez ve kazançtan 
zevk alamaz bir hale gelir. Felek onu
kayı, satın alarak Danon'a çevirdikleri­
ni, sattıkları yoğurdun aynı yoğurt ol­
duğunu. uzun uzun reklamlarla duyur­
mak zorunda kalırlar.
işte. Fransa’da hukuk tahsiline gittiği 
sırada, uğradığı maddî sıkıntı nedeniy­
le ecdadından gelen bir mesleğe orada 
el atmış ve bugün, Fransa'da herkesin 
sofrasında, her gün yenilen yoğurdun 
bir nevi babası olan Samatyalı Aram'ın 
serüveni... ■
(*) Aram Dökmeciyan, 1962 yılında. 78 
yaşında, inzivaya çekildiği .Yice'te öldü.
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